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ABSTRACT
RINGKASAN
	Penulis laporan ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan dan prosedur yang diterapkan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero)
Dalam Pembentukan Prosedur Pelelangan Agunan Terhadap Debitur Wanprestasi, sehingga dapat diketahui bahwa pelelangan
agunan dilakukan sesuai dengan ketentuan atau tidak.
	
	Berdasarkan pembahasan Laporan Kerja Praktek di dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan bahwa PT. Bank
Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor Cabang Banda Aceh, Melelang agunan debitur yang kreditnya macet menjadi piliha
perbankan, itu menjadi salah satu cra untuk menekan angka Non Performing Loan (NPL) atau kredit macet, sehingga aktivitas
perusahaan dapat berjalan dengan lancar. PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor Cabang Banda Aceh. Dimana setiap
nasabah akan diadakan, Pengawasan, Permeriksaan dan tindakan terhadap barang agunan.
	
	Prosedur Pelelangan Agunan  Debitur Wanprestasi PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor Cabang Banda Aceh, telah
sesuai dengan kebijakan dan prosedur serta telah menggunakan komputerisasi.		
